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L'ESGLÉSIA DELS SANTS ESTEVE I SEBASTIA 
DE SALLENT 
Eduard Riu i Barrera 
Amb motiu de l'exposició 1981-1986, sis anys de recerca arqueoldgica a la Cata- 
lunya C e n m l  (Anoia, Bages, Berguedi i SolsonPs), organitzada per DOVELLA el 
proppassat mes de febrer d'enguany. i merces la col.laboració del Servei d'Arqueologia 
de la Generalitar de Calalunya i la Caúa d'Estalvis de Manresa. se'ns varen presentar 
rota una serie de ireballs desconegurspel gran públic en general. Per aixo hem cregut 
interes.canr publicar una breu ressenya d'algunes de les intervencions que s'han fet en 
diferenrs monumenrs del Bages. La que segueix correspon als ireballs de restauració 
duts a rerme pel Servei del Pairimoni ArquirecrGnic de la Generaliral a I'església de 
Sant Esreve de Salleni. Més endavant, recollirem I'activitar desenvolupadapel Servei de 
Catalojiació i Conservació de Monumentsde la Diputació de Barcelona. 
lntervencions i estudis realit- 
zats. 
En aquest temple de Sallent 
(Bages), en estat d'abandó des 
dels fets revolucionaris de 1936, els 
treballs de recuperació comenqaren 
els anys 1975-1976. promoguts per 
I'entitat sallentina de la ~Trenta- 
sisena* (enderrocament de les res- 
tes neoclassiques per a recuperar 
I'estructura originaria romanica i Faqana del temple de sant Esteve i sant Sebastia de Sallent. 
obres de reconstrucció). La com- - ~ ~ ~ 
plexa problematica de I'edifici, pale- CaraCteriStiqlJeS i evoluci6 histb- un xic m& baixa el temple deis sada a I'hora de projectar la seva rica del monument. 
coberta, va fer que el Sewei del Sants Esteve i Sebastia. Tot aquest 
Patrimoni Arquitectdnic de la Gene- conjunt quedava tancat dins d'un 
ralitat de Catalunya assumís la Dalt del puig anomenat del Cas- cim i del qual encara es conserven 
seva excavaci,j, amb lSobjectiu de tell, situat al sudest del nucli urba a lg~ns trarns reforqats amb torres a 
documentar-ne I'evolució histórico- de Sallent, dorninant la val1 del Llo- la vessant de I'obaga. 
estructural. La campanya arqueolo- bregat i a la seva riba esquerra, es Descripció del temple. 
gica es dugue a terme durant els traben les restes d'aquest temple, L'església dels Sants Esteve i 
mesos de setembre i octubre de així COm les de la fortalesa medie- SebastiA, que anomenem aixi pel 
1985, sota la meva direcció. restu- val. Aquesta elevació presenta en fet de recollir les dues advocacions 
di de les restes humanes localitza- la Seva part superior, en un sector que ha tingut al llarg dels segles, 15s 
des ha estat realitzat per Emilia h%gerament m6.s elevat. les runes un edifici del primer romanic (data- 
Pages. del castell i en una petita península ble entre la primera meitat del segle 
XI i la primera del XII) de planta cir- 
cular amb capcalera de tres absis, 
un de central i dues absidioles late- 
rals, del qual la solució originaria 
del sistema de coberta resta desco- 
neguda per les alteracions sofertes. 
aixi com per la impossilitat estructu- 
ral que el seu mur perimetral supor- 
tés I'empenta d'una volta petria, 
w m  en els altres edificis de planta 
centrada d'8poca romanica. 
En segles posteriors el temple 
va sofrir nombroses reformes, pero 
no fou fins als anys 1805-1812 que 
va ésser totalment transformat. mit- 
jancant la wnstrucció d'un cimbori 
hexagonal sustentat per pilastres, 
I'obertura d'un nou portal i la deco- 
ració interior amb guixeries. 
Aquests intervenció, propia d'un 
llenguatge arquitectonic de tipus 
neoclAssic ruralitzat, dotava I'edifici 
d'una forta unitat i bellesa plastica, i 
aixi es mantingué fins al julio1 de 
1936. 
Evoluci6 histbrica del jacirnent. 
Fase 0.- Les restes ceramiques 
aparegudes en els estrats alt- 
medievals, datables al segle I A. C. 
(campaniana B, comuna iberica, 
grisa de la costa catalana, morter 
italic) i no associades a cap ele- 
ment estructural, informen de la 
proximitat d'un petit assentament o 
de freqüentació humana en aquest 
indret i en aquesta epoca. 
Fase 1 .- Les troballes alt-medievals 
anteriors a la implantació del tem- 
ple romanic poden dividir-se en dos 
sectors de dificil relació entre ells. 
L'arrassament i desafectació d'a- 
questes restes per la construcció 
de I'edifici romanic les situa crono- 
Iogicament entre el s. IX i la prime- 
ra meitat del s. XI: 
a) necropolis: conjunt de tres tom- 
bes tallades a la roca i orientades 
aproximadament a est-oest (ente- 
rrament d'adult del tipus de 
-banyeram i tombes infantils, una 
de trapezoidal i I'altra de rectangu- 
lar), segurament pertanyien a una 
area cementirial més amplia que 
s'extendria fora de I'espai ocupat 
posteriorment per la rotonda. 
b) estructures associades a nivells 
de freqüentació humana: wnjunt 
de petits forats tallats a la roca des- 
tinats a sostenir pals o estaques 
d'estructures de fusta. Basament 
d'un mur de grans carreus Iligats en 
fang i assentat en una rasa. La re- 
duida superficie de I'espai interior 
de I'esgl6sia no ha perm6s de res- 
seguir-ne ni de reconstruir-ne el 
tipus d'estructures a que pertan- 
yien. Grup de dues sitges de poca 
profunditat, obliterades amb pedres 
i nombrosos fragments de teules, 
associat a nivells amb testimonis 
d'activitat humana (foc). Els mate- 
rials proporcionats corresponen a 
recipients globulars de cuita reduc- 
Detall Interior dels treballs arqueologics 
que r'hi portaren a terme el 1985. 
lora i ceramica espatulada; aquest 
darrer tipus era deswnegut fins ara 
a les zones interiors de Catalunya. 
lgualment la presencia de teula 
arab en nivells anteriors a mitjan 
segle XI informa per primera vega- 
da de la difusió d'aquestes peces 
en dates tan reculades. 
Fase 2.- Sobre les estructures 
preexistents s'implanta el temple 
romanic (primera meitat del segle 
XI - primeria del s. XII), que segura- 
ment no fou acabat, deixant inwn- 
closa la coberta, com ho sembla 
demostrar la manca de restes d'e- 
lements portants que la poguessin 
sustentar. L'existencia d'un temple 
dedicat a Sant Esteve esta docu- 
mentada en aquest indret des de 
Fase 3.- Des de finals del s. XIV 
fins al segle XVlll es poden obser- 
var canvis importants en la enva 
wnfiguració; aixi, part del mur peri- 
metral de ponent fou reedificat amb 
un petit portal (s. XV-XVI) i en una 
data imprecisa s'enderrocaren les 
absidioles, tapiant I'obertura que 
deixaven en el mur perimetral. La 
perdua del caracter parroquial pro- 
voca la seva lenta decadhncia, i tan 
sols I'assumpció del valor de centre 
de romiatge en moments de crisi, 
per la nova advocació a Sant Se- 
bastia (secades, epidemies), obliga 
a la llarga a una amplia reforma de 
I'edifici, que es realitza a I'inici del 
s.XIX. 
Fase 4.- L'obra dels anvs 1805- 
1022, i rany 1 133 wnstava com a 1812 comporta grans transforma- 
poccesstó de la canbnica de Santa cions (cimbori amb pilastres, nou 
Maria de I'Estany, si bé anterior- portal i decoració interior) que em- 
ment era domini dels Gurb-Queralt. mascararen quasi totalment I'edifici 
A final del s. XII el temple va perdre romanic i en modificaren la seva ti- 
el seu caracter parroquial en favor pologia si bé manteniren el caracter 
de I'església de Santa Maria, situa- del temple, de planta centrada. 
da junt al nou nucli de població 
aparequt a la vora del Llobreaat. 
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